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PRILOC 1TABELARNIPREGLED LOGORA U JUGOSLAVTJT U KOJTMA SU BTLT ZATOČENTJEVREJT*
jMesto i datum • Vrsta logora i ko 
•formiranja logorajga je formirao
Iz kojih mesta ■ (teritori- 
ja) su zatočmia
■ ' . č .D’djlsU3bma;žat<Kaika‘-/' ''č
jBANAT
jPetrovgrad isabirni -
;14/15. 8. 1941. :Nemci
srez.: Petrovgrad, 
Srpska Crnja i 
Jaša Tomić
početkom septembra 1941. muškarci interni 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra pobi- 
jeni; žene i deca internirani 12.12.1941. u logor 
„Sajmište“ i do maja 1942. pobijeni
jNovi Bečej : sabirni -
• 14/15. 8.1941. jNemci
srez: N. Bečej, 
N. Kneževac i 
V. Kikinda
početkom septembra 1941. muškarci interni- 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra pobi- 
jeni; žene i deca internirani 12.12.1941. u logor 
„Sajmište" i do maja 1942. pobijeni
iPančevo isabirni -
114/15. 8.1941. jNemci srez: Pančevo
početkom septembra 1941. muškarci interni- 
rani u „Topovske šupe“ i do kraja oktobra pobi- 
jeni; žene i deca internirani 12.12.1941. u logor 
„Sajmište" i do maja 1942. pobijeni
jSRBIJA
iKragujevac 
;maj 1941.
sabirni - 
Nemci Kragujevac
internirani muškarci, koji su streljani 19. 10. 
1941. u Kragujevcu
iBeograd 
i„Topovske 
išupe“ početkom 
iseptembra 1941.
koncentracioni 
za muškarce - 
Nemci
muškarci iz 
Đanata
streljani od druge polovine septembra do kraja 
oktobra 1941. kod sela Jabuka
iBeograd 
:„Banjica“ 
j10.7.1941.
koncentracioni 
za muškarce - 
Nemci
Beograd i okolna 
mesta u Srbiji
streljani od kraja oktobra do decembra 1941. u 
Jajincima i dr.
I1
iBeograd 
i„Sajmište“
112.12.1941
11
koncentracioni 
-Nemci
žene i deca iz Banata, 
Beograda, Niša, Ko- 
smeta, kao i muškarci 
i žene iz Sandžaka, 
Zvomika, Cme Gore, 
Šapca i Splita
najveći broj stradao od januara do maja 1942, a 
izvestan broj odveden u Aušvic
•šabac 
ijuh 1941.
koncentracioni 
-Nemci
Šabac i jevrejske 
izbeglice iz Austrije, 
Nemačke, Poljske i dr.
muškarci streljani 12. i 13. 10.1941. u Zasavica; 
žene i deca odvedeni 26. 1. 1942. u logor 
„Sajmište" gde su stradali
* Prema knjizi dr Jaše Romana .Jevreji Jugoslavije 1941-1945 žrtve genocida i učesnici 
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;Mesto i datum 
ifotmiranja logora 
ј
Vrsta logora i ko 
ga je formirao
:Iz kojih mesta (teritoti- 
:ja) su zatočenia Dalja sudbina zatočenika
iNiš
„Crveni krst“ 
115.10.1941.
koncentracioni 
-Nemci :Niš i okolna mesta
muškanei streljani 12. 2. 1942. na Bubnju; ženc 
i deca odvedeni тети 1942. u logor 
„Sajmište^ gde su sttbdbli
Borski rudnik
l
radni logor - 
Nemci • muškarci iz Bačke
izvestan broj stradao u Borskom rudniku i na 
putu do Crvenke, oktobra 1944. Pteostbli 
sttadali u nacističkim logorima (ptcživco vrlo 
mali broj)
jMAKEDONIJA
iSkopljc 
ill 3.1943.
sabirni - 
Nemci
:sa teritorije Makedo- 
jnije
od 22. do 29.3.1943. odvcdeni u Irgor u Trc- 
blinki i gotovosvi su sttbdali
jHRVATSKA-SLOVENIJA-SREM
Koprivnica 
i„Danica“ 
!20.4.1941.
sabirni - 
NDH
•iz raznih mesta 
•№^^^6 i Bosne
odvedeni u logor u Gospić, zatim neki u logor 
Jadovno, ncki u Slano i Mctajno, a ncki u 
jasenovac
iDaruvar 
imaja 1941.
sabirni - 
NDH
ijevrejske izbeglicc iz 
izbpbdne Evrope
odvedeni u logor u Gospić, a zatimu u Jasenovac 
- svi su stradali
iZagreb 
i„Zajednički zbor“ 
jjula 1941.
sabirni - 
NDH
iiz raznih mesta 
№^05^, Slavonije i 
iBosne
odvedeni u logor u Gospić, a zatim u druge 
logore - svi su stradali
iGospić 
ijuna 1941.
sabirni - 
NDH
iiz raznih mesta Hrvat- 
iske, Slavonije i Bosne
odvedeni u logor Jadovno, Metajno, Slano, 
Jbsenovbe
iSrem. Mitrovica 
ijuna 1941.
•1
sabirni - 
NDH
jjevreji iz Rume i jevrej- ijevreji iz Rume posle nekoliko dana pušteni 
iske izbeglice iz Evrope ikućamb, a izbeglice u logor St. Gtbdiškb i 
inastanjene u Rumi JJbsenovbc
jVukovar 
iavgusta 1941.
sabirni - 
NDH
iz Vukovara
odvedeni 8. 11. 1941. u Jbsenovbc - svi su 
stradali
■Osijek 
■„Tenje“
ssbfrni- 
NDH
•iz Osijeka i okolnih 
•mesta
avgusta odvedeni u Jbsenovbc, a jedna grupa u 
Aušvic
iVinkovci 
ijula 1942.
sabirrn- 
NDH
iiz Vinkovbeb, Rume, 
iŠida, Пока
jula 1942. odvedeni delom u Jbsenovbe, a 
delom u Aušvic
•D^or^ra^ 
iseptembra 1941.
sabfrni - 
NDH
iiz raznih mesta Hrvat- 
•ske, Slavonije i Bosne
avJglss-oktobbt 1942. odvedeni u logor u 
Aušvicu
iĐakovo 
idecembra 1941.
sabirni - 
NDH
jiz Vinkovaeb, Rume, iz Vinkovbeb, Rume, Šida, Uoka
•Vinkovci 
jjula 1942.
sabirni - ženski 
NDH
ižene i deca iz Bosne, 
JHrvatske i Shvonije
od 15. б. do 15. 7.1941. odvedeni u Jasenovac 
- svi su sttadali
iKerestinac 
Imaja 1941.
sabirni - 
NDH
ičlanovi KPJ i ijedna grupa stteljana 8.7.1941, a ostali 17. 7.
:iz Hrvatske i Bosne 11941.
jadovno (Pag) 
ijuna 1941.
koncenИbcioni 
s-NDH
idovedeni iz logora u 
•Gospiću i logora 
i„Danica“1
veliki broj ubijen, a ostali odvedeni avgusta 
l941.uJasenovbC
Ijasenovac
LDogor 1“ Krapje
Janvgusta 1941
koncentnbcionr
- NDH(muški)
idovedeni iz logora u 
iMetajnu
veliki broj ubijen, ostali prebačeni u „Logor 
Ш“ Jbsenovae novembra 1941.
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Mesto i datum 
formiranja logora
Vrsta logora i ko 
•a je formirao
z kojih mesta (teritori- 
a) su zatočenia Dalja sudbinazatočenika/. . . ’• •?!
ijascnovac 
■„Logor 11“ 
iBroćicc 
iseptembar 1941.
toncencracioni 
NDH (muški)
z Hrvatske i Bosne
«
veliki broj ubijen, ostali prebačeni u „Logori 
П“ Jasenovac novembra 1941. ■
1
ijasenovac 
•„Logor 111“ 
i(Ciglana)
toncentracioni
- NDH (muški)
iz Hrvatske i Bosne i 
jreživeli logoraši „Lo- 
jora 1“ i „Logora П“
" 1 
jotovo svi pobijeni od 1942. do 1945.- manjij 
згој uspeo da pobegne i
«
•Jasenovac 
:,.LogorIV“ 
i(Kožara) 
■januara 1942.
koncentracioni 
-NDH(muški)
iz Hrvatske, Srema i 
Bosne
! 
gotovo svi pobijeni - manji broj prebačen ui 
[asenovac i Lepoglavu •
1
:„Logor V“ 
iStara Gradiška 
idruga polovina 
:1942.
koncentracioni 
-NDH (muški)
iz Hrvatske, Srema i 
Đosne
•
gotovo svi pobijeni - manji broj prebačen ui
Jasenovac i Lepoglavu I
«1
iLcpoglava 
'ijula 1943.
koncentracioni 
-NDH(muški)
iz Hrvatske i preživeli iz 
logota St. Gradiška
početkom 1945. odvedeni u Jasenovac i pobi-i 
jeni j
iBOSNA I HERCEGOVINA 
L ...--------- :------------- !-- r—n—-IKruščica 
ikrajem avgusta 
Š1941.
isabimi - 
jNDH
Ipreživeli zatočenici iz 
ilogora u Metajnu i 
izatočenici iz Sarajeva
5.10.1941. muškarci odvedeni u Jasenovac, a
6.10.1941. žcne i deca u Loborgrad, a zadm u 
Aušvic
IBosanski 
iPetrovac 
Ijula 1941.
isabirni- 
|NDH
•iz Bihaća
septembta 1941. odvedeni u Prijedor odakle je 
manji broj pobegao, a ostali odvedeni u St 
Gradišku i Jasenovac
iZONA I
•Rab 
jkrajem maja 1943. 
t1
isabirni - 
lltalijani
idovedeni iz logora 
i„dubrovačkog“, „kralje- 
ivičkog", ,,bračkog“ i 
i„hvarskog“
9. septcmbra 1943. zatočenici su se oslobodili 
vlasdtim snagama
iZONA II
iSlano 
|(Pag) 
ijuna 1941.
jkoncentracioni 
•za muškarce - 
:NDH
•dovedeni iz logora u 
•Gospiću (sa teritorije 
iBosne i Hercegovine)
i
ipobijen veliki broj, a avgusta 1941. odvedeni u 
Jasenovac
1
•Metajno 
jCPag) 
•juna 1941.
ikoncentracioni 
|za žene
1
idovedene iz logora u 
IGospiću (sa teritorije 
IBosne i Hercegovine)
i veliki broj pobijen, a preživeli odvedeni avgu- 
sta 1941. u Kruščicu
1
iLopud, Gruž 
•Kupari 
:(,,Dubrovački 
ilogor") 
•novembra 1941.
isabirni - 
|Italijani
•iz Dubrovnika, Bosne i 
■Hrvatske
ikrajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
I
«
•Kraljevica 
inovembra 1942.
isabirni - 
iltalijani
iiz Hrvatske, Slavonije i 
IBosne
«
ikrajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
«
:Brač 
jnovembra 1942.
isabirni- 
iltalijani
iiz Hrvatske, Slavonije i 
iBosne
J
ikrajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu
1«
'•Hvar 
inovembra 1942.
isabirni- 
iltalijani
jiz Hrvatske, Slavonije i 
iBosne •krajem maja 1943. odvedeni u logor na Rabu*
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Dalja sudbina zatočenika
«
iMctp'ijlatum jVršddpgprai.kbilžkojihmestarieritbri-
jformi^jjilogora :ga jeforriuriuž . :ja),šužamčeriia 
iBAČKA ’ .................... «
iBaeka Topola 
■кгај aprila 1941.
sabirni — :. • i
Mađari i :*2 Sombora, Novog Sadaj29. aprila 1944. deportovani u Aušvic; logor jej
P ji drugih mesta u Bačkoj jpostojao do kraja septembra 1944. godine j
iSubotica 
ipočetkom juna 
!1944.
• , !
sabirrn- |. _ ,. -16. juna 1944. odvedeni u sabirni logor ul
^adari г Gestapoi12 u ce iBačalmm 1
: г 1
•Stari Bečej 
•20. maja 1941.
sabirrn- !. _ _ i. jjuna 1941. jedan broj pušten kučama, a ostalii
hfađari ј12 a C op° io^ve^ern u togor u Bat^oj To^oH •
iBegeč 
imaja 1941.
sabirrn- j. ........................ :
Mađari jizNovogSada jjula 1941. pusteni kucama •
»i
•Kosovska 
ЈМ^ггопсп 
iavjgus 1941.
sabiim- 
Gestapo
jb Kssvsske jmara 1942. odvcdeni u lc^g^or ,,Sajmište“, a:
jMirrovće ;zatimi u B^esgjtni'^B^dZ^e^n, gde su *;ra^c^aii :
iPrišana 
jpočetkom 1942.
sabjan- 
Italijani
: : :
:iz Prištine- mu^kard ^ve^ern 1942. u u Beratu (A^^an^ja) :
• : •
iPrišdna
i1944.* ---- •
sabirni- 
Gestapo
t • «
: •-dvbdbni u logor „Sajmište" u Beogradu j
: : •
Š «
■Cetmje 
•(zatvor „Bogda- 
jnov kraj“) 
•februara 1944.
•sabirni - 
•Gestapo
<
iz
•Srbije i Bosne
[
» ■■ ■ - ■ ■ , , 1 » 1
jjuna 1944. -dvedeni u logor „Sajmište" a zatim’ 
:u Bergen-Belzen >
: :
♦ |
:Podg-rica ј^аБпга- :jbvrejskb iz
• •
•juna 1944. odvedbnr u logor ,^1™^^“, a zatimi
•(zatv—r) 
ifebruara 1944.
jGestapo tSrbije i Bosne iu :
: 1
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